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Un manantial en el Turia
“La Villa Termal de Valencia”
“El agua como elemento sanador”
Valencia, es una de las ciudades más turísticas de Espa-
ña por su buen clima, playa y calidad de vida. Además 
de ello, como secreto mejor guardado, la ciudad se sitúa 
sobre una serie de fallas geológicas que han permitido la 
formación a una gran profundidad, de una de las reser-
vas de agua mineromedicinal de España, siendo la única 
hipertermal, pues surge a más de 40 grados, en toda la 
Comunidad Valenciana.
Debido a las fallas tectónicas situadas en la ciudad de 
Valencia, ligeros movimientos de tierra han ido creando 
fisuras por donde ha transcurrido el agua hasta una pro-
fundidad aproximada de 600m. El agua por ello, ha ido 
adoptando unas características minerológicas a causa 
de las diferentes capas encontradas por el camino.
Las aguas se descubrieron en la primera mitad del siglo 
XX, al realizarse unas perforaciones para buscar petró-
leo.Las aguas encontradas se han venido utilizando con 
distintos altibajos desde entonces, y ya de forma perma-
nente en el Balneario de la Alameda desde 2007. El pozo 
creado, se sitúa en el paseo de La Alameda exáctamen-
te en la calle de Muñoz Seca, cerca de la piscina de Va-
lencia.





“El turismo de salud en la Comunidad Valenciana”
Este tipo de turismo, cada vez más conocido y solicitad 
sigue unas pautas de crecimiento anual del 9 % y se vin-
cula con los objetivos de recuperación y mantenimien-
to de la salud adquiriendo diferentes denominaciones 
según el tratamiento o la motivación.
-Tratamiento: donde encontramos el termalismo con 
aguas minero medicinales o la talasoterapia, con agua 
marina
-Motivación: que puede ser preventiva, denominado 
turismo de bienestar o curativa si es de turismo médico.
En la Comunidad Valenciana existen diversos centros 
aplicados al turismo de salud, aunque actualmente solo 
uno de ellos presenta aguas termales en el casco urba-
no de la ciudad de Valencia.
            Zona termal en        Agua marina/       Agua termal
  casco urbano          Talasoterapia
“Ahí hubo agua y ahí habrá agua”
Desde un primer momento, se pretende realizar un pro-
yecto que explote de manera más masiva el uso de las 
aguas termales generadas en Valencia. Con el fín de 
poder canalizar el agua termal fácilmente al balneario, 
se propone situar el proyecto cerca del suministro de 
agua termal, situándose por tanto en el tramo IX del 
Jardín del Turia. Este lugar, es una zona sensible de la 
ciudad y, por ende, cualquier actuación constructiva ha 
de  resultar no invasiva buscándose crear un edificio con 
un impacto visual nulo, de ahí el hecho de semi enterrar 
el edificio. 
Otra de las razones de colocar bajo tierra el proyecto 
deriva del concepto inicial que subraya el surgimiento 
profundo del acuífero. “El agua crea unas lagunas bajo 
la tierra del proyecto.”
Ideas iniciales de las vistas del proyecto:
- Esconderlo bajo la vegetación
Se pretende desde un inicio que la vegetación constitu-
ya el elemento delimitador del proyecto, permitiéndo así 
ocultar el proyecto en un paraje natural. 
- Acceso indirecto paseándo por el río
La semi plaza creada es un vínculo indirecto que te guía 
indirectamente a la entrada del balneario, accediéndo 
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    "Un manantial en el Turia"
Concepto e idea de proyecto
Formación de l s aguas miner m dicinales
A lo largo de las líneas de fall s geológicas producidas en la Tierra, se pueden introducir
introducir las aguas subterráneas, que a diferentes profundidades adquieren diferentes
temperaturas. En el caso de Valencia las aguas se encuentran a una temperatura de 42ºC, por






















Formación de sedimentos finos depositados en
medio lagunar o lacustre, principalmente de
arcillas y magras. Espesor de 150m aprox.
Horst
Graben
Se plantea un proyecto debajo del pretil del antigüo cauce del río Turia, con el fín de generar un
espacio de aguas termales para el uso y disfrute de las mismas. Se decide plantearlo en ese
emplazamiento debido a la cercanía de un existente pozo de aguas termales y un balneario de
tamaño reducido.
Para ello, se ha querido tener unas visuales que no impacten con el gran jardín del Turia. La
zona en la que se interviene es un gran descampado utilizado en ciertas fechas del año.
Con el proyecto planteado se genera una zona verde que contínua el parque existente, por lo
que a su vez mejora la zona a intervenir.
La idea de proyecto parte de la distribución del río, en especial de la organización de árboles
situados justo enfrente distribuidos ortogonalmente en bandas anchas y bandas estrechas. Por
ello, se ha estructurado la planta del edificio siguiendo el mismo patrón de banda ancha y
banda estrecha. con una modulación similar de 3 y 9 metros.
Para la idea del entorno se pretende seguir un ritmo ortogonal que da el mismo proyecto y un
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Concepto e idea de proyecto
Formació  e las aguas mineromedicinales
A lo largo de las líneas de fallas geológicas producidas en la Tierra, se pueden introducir
introducir las aguas subterráneas, que a diferentes profundidades adquieren dif rentes
temperaturas. En el caso de Valencia las aguas se encuentran a una temper tura de 42ºC, por
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zona en la que se i terviene es un gran descampado utilizado en ciertas fechas del año.
Con el proyecto pla t ado s  genera una zona verde que c tínua el parque existente, por lo
que a su vez mejora la zona a intervenir.
La idea de proyecto parte de la distribución del río, en especial de la organización de árboles
situados justo enfrente distribuidos ortogonalmente en bandas a chas y bandas estrechas. Por
ello, se ha estructurado la planta del edificio siguiendo el mismo patrón de banda ancha y
banda estrecha. co  una modula ió  similar e 3 y 9 metros.
Para la idea del entorno s  pretende seguir un ritmo ortogonal que da el mismo proyecto y un





- Rinitis y laringitis crónicas
- Dispepsia hipoclorhidria y estreñimiento
- Alteraciones hepatobiliares
- Afecciones de la piel
- Gota
- Litiasis biliar
- Alteraciones de la piel
- Rehabilitación
- Afecciones reumáticas




- Afecciones ginecológicas, respiratorias, de 
la piel y hepáticas
- Reumatismo y rehabilitación
- Secuelas postraumáticas y enteritis
- Alteraciones metabólicas
Turismo de salud por extranjeros


















































































P - Aparcamiento bicicletas
Ciclocalle
Salida metro
El turismo de salud en Valencia
Se vincula con los objetivos de recuperación y
mantenimiento de la salud y adquiere diferentes
denominaciones según:
-Tratamiento: donde encontramos el termalismo con aguas
minero medicinales o la talasoterapia, con agua marina
-Motivación: que puede ser preventiva, denominado turismo
de bienestar o curativa si es de turismo médico.
El turismo de SALUD en Valencia está cada vez más
solicitado y sigue unas pautas de crecimiento anual del
9%.
Turismo de salud por extranjeros
Turismo de salud por españoles
Establecimientos

























































































Formación de las aguas
mineromedicinales
A lo largo de las líneas de fallas
geológic s p oducid s n la Tierra,
se pueden introducir introducir las
aguas subterráneas, que a diferentes
profundidades adquieren diferentes
temperaturas. En el caso de Valencia
las aguas se encuentran a una







Formación de sedimentos finos depositados en
medio lagunar o lacustre, principalmente de


















































































































P - Aparcamiento bicicletas
Ciclocalle
Salida metro
El turismo de salud en Valencia
Se vincula con los objetivos de recuperación y
mantenimiento de la salud y adquiere diferentes
denominaciones según:
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Turismo de salud por extranjeros



























































































Formación de las aguas
mineromedicinales
A lo largo de las líneas de fallas
geológicas producidas en la Tierra,
se pueden introducir introducir las
aguas subterráneas, que a diferentes
profundidades adquieren diferentes
temperaturas. En el caso de Valencia
las guas se cu ntran a una







Formación de sedimentos finos depositados en
medio lagunar o lacustre, principalmente de


















































































































P - Aparcamiento bicicletas
Ciclocalle
Salida metro
El turismo de salud en Valencia
Se vincula con los objetivos de e uperación y
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Formación de las aguas
mineromedicinales
A l largo de las líneas de fallas
geológicas producidas en la Tierra,
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profundidades adquier n diferentes
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Formación de sedimentos finos depositados en
medio lagunar o lacustr , principalmente de
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P - Apar amiento bicicletas
Ciclocalle
Salida m tro
El turismo de salud en Valencia
Se vincula con los objetivos de recuperación y
mantenimiento de la salu  y adquiere diferentes
denomi aciones según:
-Tratamiento: donde encontramos e  termalismo con aguas
inero medicin les o la talasoter pi , con agua marina
-Motivación: que puede s r preve tiva, denominado turismo
de bienestar o curativa i es e turismo médico.
El turismo de SALUD en Valencia está c da vez más
olicitado y sigue unas pautas de crecimiento anual del
9%.
T rismo de s lud por extranjeros



























































































Form ción de las aguas
m eromedicinales
A lo argo de las íneas de fallas
geológicas producidas en la Tierra,
se pueden introducir introducir las
agu  subterráneas, que a diferentes
prof ndidades adqui ren diferentes
temp raturas. En el aso de Valencia
las aguas se cuentran a una







Formación de sed mentos finos depositados en
medio lagun r o lacustre, principalmente de

































A - Balneario de Be-
nassal.
B - Termas Marin s El 
Plaiset.
C- Balneario de Mon-
tanejos.
D - “Balneario” Marina 
D’or.
E - Agrupación Balnea-
rios Villavieja.
F - Balneario de Ver-
che.
G - Balneario de La 
Alameda.
H - Balneario de Fuen-
te Podrida.
I - Balneario de Co-
frentes.
J - SHA talasso spa.
SITUACIÓN EN LA CIUDAD
Leyre Vazquez - Illá Muñoz | TFM | taller 5 | Tutor: Jorge Torres Cueco | Cotutor: David Gallardo LlopisESC: 1/1000
50 m - 36 seg
100 m - 1.2 min
200 m - 2.4 min
300 m - 3.6 min
400 m - 4.8 min
600 m - 7.2 min
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PLANOS PLANTA Y SECCIONES
- 3,33 m
- 3,85 m






Aseo Cabina individual Cabina individual Cabina individual Cabina individual Cabina individual Cabina individual Recepción / zona de consulta





Gimnasio / sala de ejercicio
Acceso parque
Acceso ciudad
Pozas de almacenamiento de agua
Almacén de comida
Cuarto basuras
Cocina Cafetería Terraza cubierta Terraza exterior




















Cuarto de mantenimiento Cuarto instalaciones
Vestuario personal
Vestuario personal
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????????CONSTRUCTIVA




























Muro de ?????????? perimetral. Muro de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa de 45 cm de ancho  con armado de acero B
500s. Tubo drenante de 200 mm de diámetro + Áridos
drenantes de cantos rodados + Relleno con suelo adecuado
S/PG3, compactado al 95 % + Membrana impermeabilizante
bituminosa de superficie autoprotegida ESTERDAN 50/GP
POLE LAST VERDE con bandas de refuerzo en puntos
singulares y conflictivos + Membrana impermeabilizante
bituminosa de superficie autoprotegida ESTERDAN 50/GP
POLE LAST VERDE  en la cara exterior del muro.
Pretil. Losa maciza de hormigón armado HA-30/B/20/IV con
armado de acero B 500s. Tubo drenante de 200 mm de diámetro
+ Áridos drenantes de cantos rodados + Relleno con suelo
adecuado S/PG3, compactado al 95 % + Membrana
impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida
ESTERDAN 50/GP POLE LAST VERDE con bandas de refuerzo
en puntos singulares y conflictivos + Membrana impermeabilizante
bituminosa de superficie autoprotegida ESTERDAN 50/GP POLE
LAST VERDE en la cara exterior del muro.
Losa de ?? ????????? Losa de hormigón armado
HA-30//B/20/IIIa de 50 cm de canto con armadura superior e
inferior de acero B 500s puesta en obra con clazos de apoyo de
50 mm. Se dispone de un hormigón de limpieza de 15 cm de
espesor se dispone: Imprimación MAXDAN (Imprimación y
preparación de superficies porosas en donde posteriormente se
vaya a soldar una lámina bituminosa) + Membrana
impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida
ESTERDAN 50/GP POLE LAST.
Jardineras tapizantes. Cubierta ajardina sobre losa maciza de 30
cm de canto de hormigón armado HA-30/B/20/IV con armado de
acero B 500s formada por una capa de aislante térmica de
poliestireno extruido XPS ChovAFOAM 500 M de 50 mm de
espesor + Mortero de formación de pendientes de 100 mm de
espesor + imprimación MAXDAN (Imprimación y preparación de
superficies porosas en donde posteriormente se va a soldar una
lámina bituminosa) + Membrana impermeabilizante bituminosa de
superficie autoprotegida ESTERDAN 50/GP POLE LAST VERDE
con bandas de refuerzo en puntos singulares y conflictivos +
lámina antiraíz FLW-1000 de Diadem de 1 mm de espesor +
Manta geotextil SSM 45 de 5 mm de espesor + Bandeja de
drenante DANODREN R-20 de 20 mm de espesor + geotextil filto
SSF de 6 mm de espesor + Relleno de gravas + Geotextil filto
SSF de 6 mm de espesor + Sustrato de crecimiento de 20 cm de
espesor. La evacuación se realizará de forma puntual por
sumideros.
Cubierta ??????? Cubierta ajardina sobre losa maciza de 30 cm de
canto de hormigón armado HA-30/B/20/IV con armado de acero B
500s formada por una capa de aislante térmico de poliestireno
extruido XPS ChovAFOAM 500 M de 50 mm de espesor + Mortero
de formación de pendientes de 100 mm de espesor + imprimación
MAXDAN (Imprimación y preparación de superficies porosas en
donde posteriormente se va a soldar una lámina bituminosa) +
Membrana impermeabilizante bituminosa de superficie
autoprotegida ESTERDAN 50/GP POLE LAST VERDE con
bandas de refuerzo en puntos singulares y conflictivos + lámina
antiraíz FLW-1000 de Diadem de 1 mm de espesor + manta
geotextil SSM 45 de 5 mm de espesor + Bandeja de drenante
DANODREN R-20 de 20 mm de espesor + geotextil filto SSF de 6
mm de espesor + Relleno de gravas + Geotextil filto SSF de 6 mm
de espesor + Sustrato de crecimiento de 65 cm de espesor. La
evacuación se realizará de forma puntual por sumideros.
Solarium. Cubierta transitable elevada sobre losa de hormigón
armado HA-30/B/20/IV con armado de acero B 500s formada por
una capa de aislante térmico de poliestireno extruido XPS
ChovAFOAM 500 M de 50 mm de espesor + Mortero de formación
de pendientes de 100 mm de espesor + Capa de mortero de
regularización de 300 mm de espesor + imprimación MAXDAN
(Imprimación y preparación de superficies porosas en donde
posteriormente se vaya a soldar una lámina bituminosa) +
Membrana impermeabilizante IMPERDAN FP de 20 mm con
bandas de refuerzo en puntos singulares y conflictivos + Soportes
regulables tipo A para pavimento elevado + pavimento elevado.
La evacuación se realizará de forma puntual por sumideros y
bajantes.
Piscinas. Cámara aerotérmica formada por losa hueca mediante
sistema Atlantis 50x50 y altura variable. Espesor de capa de
hormigón armado HA-30/B/20/IV con armado de acero B 500s
sobre cúpula de 8 cm con mallazo + Mortero de formación de
pendientes + Lámina impermeable + Mortero de agarre +
Revestimieto de piedra natural Green Sukabumi Stone de
dimensiones 10x10x1 cm.
Corredores. Cámara aerotérmica formada por losa hueca
mediante sistema Atlantis 50x50 sobre soportes de 110 mm de
diámetro y altura variable. Espesor de capa de hormigón armado
HA-30/B/20/IV con armado de acero B 500s sobre cúpula de 8 cm
con mallazo + Mortero de formación de pendientes +Lámina
impermeable + Mortero de agarre + Revestimiento de piedra
natural Green Sukabumi Stone de dimensiones 10x10x1 cm.
?????? de agua. Losa de hormigón armado HA-30//B/20/IIIa de
35 cm de canto  con armadura superior e inferior de acero B 500s
puesta en obra con clazos de apoyo de 50 mm. Se dispone de un
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor: Imprimación
MAXDAN (Imprimación y preparación de superficies porosas en
donde posteriormente se vaya a soldar una lámina bituminosa) +
Membrana impermeabilizante bituminosa de superficie
autoprotegida ESTERDAN 50/GP POLE LAST.
Falso techo. Sistema de falso techo constituido a partir de
perfilería T-15 con clip de fijación en forma de «U» anclados al
forjado y sobre los que se atornillan las lamas de madera
debidamente tratadas de 50x50x3000 mm, mediante abrazaderas
con forma de «U» sobre varilla de 12 mm de diámetro que
atraviesa todas las lamas grapándose en su cara oculta, tira
fondeado a rastrel de madera. Bañador Lineal LED 36W IP65, con
chasis de aluminio que proporciona una excelente conductividad
térmica y ofrece gran resistencia a altas temperaturas. Monta una
óptica pensada especialmente para iluminación difusa. El
producto incorpora un conector para unir en serie varios
bañadores lineales.
Maceteros. Cubierta ajardina sobre losa maciza de 25 cm de
canto de hormigón armado HA-30/B/20/IV con armado de acero B
500s formada por una capa de aislante térmico de poliestireno
extruido XPS ChovAFOAM 500 M de 50 mm de espesor + Mortero
de formación de pendientes de 100 mm de espesor + Imprimación
MAXDAN (Imprimación y preparación de superficies porosas en
donde posteriormente se va a soldar una lámina bituminosa) +
Membrana impermeabilizante bituminosa de superficie
autoprotegida ESTERDAN 50/GP POLE LAST VERDE con
bandas de refuerzo en puntos singulares y conflictivos + lámina
antiraíz FLW-1000 de Diadem de 1 mm de espesor + Manta
geotextil SSM 45 de 5 mm de espesor + Bandeja de drenante
DANODREN R-20 de 20 mm de espesor + geotextil filto SSF de 6
mm de espesor + Relleno de gravas + Geotextil filto SSF de 6 mm
de espesor + Sustrato de crecimiento de 50 cm de espesor. La
evacuación se realizará de forma puntual por sumideros.
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